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January 3, 1979 · 
. -..: 
. . .. It ha.s . ·cmae to' "sr attntio~ . that. Mld•uas ColiaboraU~e J. 
Inc:.• a l\Oa•profl.i · 1aenq ••rvl~g cultural iutlt.vtions ln ·· ._. 
. ..New York ·ctty_ .~s -recently sub$1tted a proposal ~o ~he·£~ 
cation Diri•lon of· the Hmanlties Endonent... . : · · .. 
.. · · ·. THts-' ·ag~ncy lJ .· wJiich hat been h.ighly. successful. -i~ s~ilm- · -: .:· ... 
· · -_ --. : -latJna. ·_eoauplty, intorut· in local ~cultUJ'al organiaattn~" .. i• : · . : 
· s_eekln'g · Endo.-.at_ support for __ a new nnt'"e to b~ .taOWJa as ,'~A7 
-·:xouc1ae, )i"Op-as.for·•ubllc"·SchOols: and ·c.ottutal !nsti.tutlons~' · -
· · · :· 6-ver a tour yea~. period the·. Museua/Sc:hool Youchel'·. _proJ•~t· will _ · · 
· ~l'ain teaclters . and· p~tn.;lpals from l.wenty schools and ausema -. . .. · . ,._ . 
. d1-rector$ lroa teft· 1nstitut!oas: 111. the New Todt area· to worJc · · 
I·" ' -
i · · ·together· f11 -developing a ·1>road ···Yari~ty of educational -p-ro;,. · 
· graa•· ({):r $t~ats. · - . · · -· 
, ... -_ 
-.'_~ >.-. :seliete1l' ~~h.«1~is, will D$·e money in· th~· fora of voucJie~s( :: 
to pv,rdia$e educ:•~loaal services ft'om the partic:ipatlng-llu- . 
sea.. .• ; . It lt e•tJ.mat•cl th•t.- aore -than· •.ooo · studen•s w~ll 
·. - bene(it froa expo:s~re to .'their local cultural. i~stt~Utl•as ._ ·. 
tht'.oup thla ptoposed Ycn1cher system. .. . · : · .. -.. ·· .. ·. . . · 
. . . ... · ... · : .... i ·:.:pleased -t~, add -~. sup~rt t~ :this_· ~x~r-~ty:~orlh·: 
. . .- . - Wb\~e. )l"Oj··~~ :Whldl h4,Jlds. tremendC~S pt1>aise of ·Jl&t1oaa1 ·,ia~ _ . 
', .: · · · · . _pact,; · I- sJnc9!•1Y hop~ .'tha_t the ~maani~les EndOJflleJll will .a~t. 
, · · -.-.favorat>1y on ti. ·. . . · · . · . .. 
· .. ·- .. · . . 
~-' ., :: . ; .. ·> :··< ..... ~:-. ft·•~··. 
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